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аннотация
цель: Основная цель данной статьи заключается в совершенствовании прогнозно-ориентированного управления сегментацией 
региональных рынков труда по наиболее востребованным профессиям в рамках основных групп Общероссийского классификато-
ра занятий. Для достижения поставленной цели в статье решаются следующие задачи: 1) сформирована группировка субъектов 
Российской Федерации с определением на прогнозно-ориентированной основе факторов влияния на динамику заявленных вакан-
сий; 2) разработан инструментарий и определены приоритеты установленных влияющих факторов, уровень их взаимосвязи; 
3) подготовлены группировки регионов с заявленным максимумом вакансий в Общероссийской базе вакансий  наиболее востре-
бованных профессий, специальностей, видов занятий в рамках основных групп Общероссийского классификатора занятий ОК 
010-2014, с использованием результатов двух волн лонгитюдного исследования; 4) обоснованы методика и инструментарий 
расчета интегрального рейтинга субъектов Российской Федерации; 5) на экспертной основе выявлен уровень взаимодействия 
работодателей высокотехнологической сферы с центрами занятости населения; 6) проведено обобщение разработанных ин-
струментальных, методических аспектов и предлагаемых мер по управлению сегментированием региональных рынков труда на 
квалификационной основе.
Методология проведения работы: Представленная статья построена на внедрении элементов прогнозно-ориентированного под-
хода в содействие занятости населения с применением результатов регулярных мониторингов Минтруда России в данной сфере.
Результаты работы: В исследовании показано, что увеличение количества заявленных работодателями вакансий в Общерос-
сийской базе вакансий «Работа в России» обусловлено активным их взаимодействием с центрами занятости населения, что 
повышает уровень реализации запросов хозяйствующих субъектов в профессиях и квалификациях работников, снижает на-
пряженность на региональных рынках труда. Поддержка занятости населения тесно взаимосвязана с ростом производитель-
ности труда, в том числе, в высокотехнологической сфере.
выводы: Материалы, представленные в статье, представляют элементы прогнозно-ориентированного управления центрами 
занятости, нацеленными на сегменты региональных рынков труда с учетом востребованных ими профессий и уровней квали-
фикаций работников. Представленные исследования развивают экономику труда в рамках совершенствования регулирования 
спроса и предложения на работников требуемой квалификации с учетом современных вызовов, включая цифровизацию экономи-
ки. Практическое применение результатов настоящей статьи позволит обновить практику управления органами службы за-
нятости населения на федеральном, межрегиональном и региональном уровнях с учетом результатов реализуемого в настоящее 
время национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
ключевые слова: государственные органы службы занятости, работодатели, взаимодействие, мониторинг, региональная груп-
пировка, Общероссийский классификатор занятий, Общероссийская база вакансий «Работа в России»
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abstract
Purpose: the main purpose of this article is to improve forecast-oriented management of the segmentation of regional labour markets for the 
professions that are in greatest demand in the main groups of the All-Russian Classifier of Occupations. The following tasks should be addressed 
towards this goal: 1) to group Subjects of the Russian Federation and identify, on forecast basis,  the influence factors behind the dynamics of the 
vacancies posted; 2) to develop a toolkit and prioritise the influence factors established and their inter-relationship level; 3) to prepare groupings of 
the regions with the maximum number of vacancies posted in the All-Russian Database of Vacancies for the most needed professions, specialities, 
and occupations as per the ОК 010-2014 All-Russian Classifier of Occupations using the results of two waves of longitudinal investigation; 4) to 
justify the methodology and toolkit for calculating the integral ratings of Subjects of the Russian Federation; 5) to find out, on an expert basis, the 
level of high technology employers’ interaction with job centres; and 6) to summarise the instrumental and methodological aspects developed 
and the proposed measures for qualification-based management of the segmentation of regional labour markets.
Methods: this article is based on the introduction of elements of a forecast-oriented approach to employment support using the results of 
regular monitoring efforts by the Russian Ministry of Labour in this area.
Results: the article shows that the increase in the number of the vacancies posted by employers in the “Work in Russia” All-Russian Database of 
Vacancies results from their active engagement with job centres, raises the level of the realisation of businesses’ needs for skilled and professional 
employees and relieves tensions in regional labour markets. Support of employment is closely related to labour productivity growth, particularly 
in high technology sectors.
conclusions and Relevance: the materials discussed in the article present elements of forecast-oriented management of job centres aimed 
at regional labour markets’ segments for the professions and skilled levels required by them. The studies presented develop labour market 
economics with a view to better regulation of demand for and supply of employees with the required qualifications in the light of the current 
challenges, including the digitalisation of the economy. The practical use of the results of this article will help update the practice of management 
of the employment authorities at the federal, inter-regional and regional levels in the light of the results of the “Labour Productivity and Support 
of Employment” national project that is being implemented.
Keywords: state employment authorities, employers, engagement, monitoring, regional grouping, All-Russian Classifier of Occupations, “Work 
in Russia” All-Russian Database of Vacancies
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Введение
В статье предложено расширение возможностей 
применения результатов мониторинга и оценки 
качества и доступности предоставляемых государ-
ственных услуг по итогам деятельности органов 
службы занятости, проводимых Минтрудом России 
каждые полгода, в управленческой практике фе-
дерального, межрегионального, регионального 
уровней и в интересах центров занятости населе-
ния. Проблема управления региональными рынка-
ми труда обусловлена недостаточно развитым их 
государственным регулированием и выражается в 
наличии несоответствия спроса и предложения на 
работников требуемой квалификации востребо-
ванных специальностей, профессий и видов занятий. 
В настоящей статье рассмотрено: 
1) статистическое сопровождение управлением 
региональных рынков труда и их сфер занято-
сти, направленное на совершенствование вза-
имодействия государственных органов службы 
занятости населения и работодателей, кото-
рое проявляется (со статистической точки зре-
ния) в количестве заявленных работодателями 
через центры занятости населения вакансий, 
размещаемых в Общероссийской базе вакан-
сий «Работа в России»; 
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2) информационно-коммуникативное и организа-
ционно-методическое обеспечение содействия 
занятости с применением платформенных и 
цифровых решений, широко применяемых за 
рубежом. 
Актуальность указанных направлений обуслов-
лена поставленными в национальном проекте 
«Производительность труда и поддержка занято-
сти» 1 задачами по созданию модельных центров 
занятости в установленных пилотных субъектах 
Российской Федерации в настоящее время и до 
2024 года, разработкой изменений в управлении 
обновленной системой занятости на федераль-
ном, межрегиональном и региональном уровнях, 
что развивает экономику труда и имеет важное 
прикладное значение для перечисленных органов 
управления.
Логика исследования в настоящей статье предус-
матривает два этапа: 
• первый – обоснование  возможностей расши-
рения применения итогов оценки Минтрудом 
России деятельности органов службы занятости 
населения (итоги находятся в открытом доступе) 
с применением усовершенствованных аналити-
ческой и инструментальной составляющих; 
• второй – анализ взаимодействия органов служ-
бы занятости с работодателями высокотехноло-
гической сферы на примере Научно-производ-
ственной фирмы «Материа Медика Холдинг», с 
использованием дальнейшего развития инфор-
мационно-коммуникационного обеспечения со-
действия занятости и организационно-методи-
ческих аспектов.
Обзор литературы и исследований. Практика 
управления сегментацией региональных рынков 
труда включает ряд недостаточно проработан-
ных аспектов, на которые обращают внимание 
отечественные и зарубежные исследователи: раз-
витие форм активной политики занятости [1–6]; 
оперативное сопровождение на законодатель-
но-правовом уровне [2]; информационно-комму-
никационное обеспечение [7–24]; достоверное 
и оперативное прогнозирование актуальных по-
требностей секторов экономики в персонале с 
востребованным квалификационным уровнем 
 1 Паспорт национального проекта (программы) «Производительность труда и поддержка занятости» (утвержден президиумом Со-
вета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол №16 от 24 декабря 2018 года). URL: 
https://storage.strategy24.ru/files/project/201904/a10261eb8c9cb2a25d74653efdd0a1f3.pdf (дата обращения 10.06.2019)
 2 Проект Постановления Правительства Российской Федерации «План действий на рынке труда на 2019-2023 годы». URL: http://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56657917/ (дата обращения 10.06.2019)
 3 Мониторинг и оценка качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения (по итогам деятель-
ности органов службы занятости в 2018 г.). URL: https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/migration/1304 (дата обращения 10.06.2019); 
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №751 от 26 октября 2017 г. «Об оценке качества и 
доступности государственных услуг в области содействия занятости населения». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/71703242 (дата обращения 10.06.2019)
и возможностями образовательной сферы [2, 
25]; эффективность работы центров занятости и 
уровень их взаимодействия с работодателями и 
учебными организациями [26–30]; статистическое 
обеспечение практики управления рынком труда 
и занятости населения [31–34]. Минтруд России 
считает целесообразным применение прогноз-
но-ориентированной оценки в рассматриваемой 
сфере на основе учета признаков региональных 
отличий рынков труда и сфер занятости субъектов 
Российской Федерации 2. Указанное проблемное 
поле актуализируется современными вызовами с: 
• внедрением цифровой экономики [14–18, 35, 36]; 
• увеличением запроса на высококвалификацион-
ный сегмент персонала [27, 29]; 
• распространением неустойчивой занятости [37, 
38].
В этой связи для совершенствования деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, с полномочиями в области со-
действия занятости населения и центров занятости, 
Минтруд России проводит мониторинг и оценку 
качества и доступности предоставляемых государ-
ственных услуг 3. Основой для принятия управленче-
ских решений указанных структур служат подготов-
ленные в ходе мониторинга перечни с рейтингами 
субъектов Российской Федерации. В настоящей 
статье предлагается развить приведенный опыт с 
применением результатов проведенных автором 
двух волн (24–27декабря 2018 г. и 18–24 июня 
2019 г.) лонгитюдного исследования динамики заяв-
ленных вакансий в разрезе субъектов Российской 
Федерации наиболее востребованных профес-
сий, специальностей, видов занятий (предоставляет 
Минтруд России в указанном мониторинге и оценке 
качества и доступности государственных услуг в об-
ласти содействия занятости населения) в Общерос-
сийской базе вакансий «Работа в России». Его ито-
ги стали информационной базой для обоснования 
предлагаемого в статье метода.
Для оценки остроты существующей проблемы (это 
оценка (количественная и качественная) проекции 
взаимодействия работодателей и органов службы 
занятости в высокотехнологической сфере совре-
менной экономики) автор принял участие в орга-
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низации экспертной оценки указанной проблемы 
на примере высокотехнологической Научно-про-
изводственной фирмы «Материа Медика Холдинг» 
в мае 2019 г.
В данном исследовании использованы результаты 
сравнительного анализа прогрессивной зарубеж-
ной и отечественной практики в области примене-
ния информационно-коммуникационного сопро-
вождения содействия занятости [7, 14–18].
Материалы и методы. Первый этап данного иссле-
дования включает обоснование метода формиро-
вания группировок субъектов Российской Федера-
ции с учетом региональных различий рынков труда 
и интегрального рейтинга регионов с заявленным 
максимумом вакансий наиболее востребованных 
профессий, специальностей, видов занятий по ос-
новным группам Общероссийского классификато-
ра занятий 4. 
Метод включает разработанные формализован-
ные инструменты измерения уровня взаимосвязи 
установленных признаков региональных различий, 
их весовых коэффициентов, и инструментарии коли-
чественной оценки весовых коэффициентов пред-
ставительства вакансий основных групп профессий, 
специальностей и видов занятий Общероссийского 
классификатора занятий, а также определения 
интегрального рейтинга субъектов Российской 
Федерации, заявивших в их рамках максимальное 
количество вакансий. Метод построен на прогноз-
но-ориентированной основе, которая заключается 
в вероятностной оценке установленной взаимос-
вязи влияющих факторов на динамику заявленных 
работодателями вакансий в Общероссийской базе 
вакансий «Работа в России». Доказано, что субъек-
ты Российской Федерации с высоким количеством 
заявленных вакансий с вероятностью 0,8 форми-
руют регионы с максимальным числом вакансий по 
наиболее востребованным профессиям, специаль-
ностям и видам занятий, и с вероятностью 0,76 вли-
яют на снижение напряженности рассматриваемых 
региональных рынков труда. В методе представле-
ны методические обобщения в форме: матрицы по-
зиционирования субъектов Российской Федерации 
по установленным признакам отличий, методики 
определения интегрального рейтинга регионов, 
комплекса мер по организации взаимодействия 
центров занятости с работодателями высокотехно-
логической сферы c применением информацион-
но-коммуникационных технологий. Метод в целом 
направлен на усиление совместной деятельности 
работодателей с государственными органами 
службы занятости.
При разработке метода используются: 1) метод 
мониторинга, применяемый Минтрудом России; 
2) метод группировки, позволяющий изучать 86 
объектную совокупность регионов Российской 
Федерации; 3) метод рейтинга для проведения 
ранжирования по принципу убывания рассматри-
ваемого признака изучаемых субъектов Россий-
ской Федерации.
Предлагаемый авторский метод объединяет два 
приема, построенных на увеличении заявленных 
вакансий работодателями в разрезе субъектов 
Российской Федерации, как определяющем фак-
торе эффективности взаимодействия центров за-
нятости населения с работодателями, важном 
условии удовлетворения запросов реальной эко-
номики в квалификационном уровне персонала и 
снижения напряженности на региональных рынках 
труда. Рассмотрим данное заключение в качестве 
гипотезы, подтверждение которой будет проведе-
но в ходе апробации взаимосвязи первого и вто-
рого приема предлагаемого метода: 
1) предусматривает формирование группировок 
субъектов Российской Федерации для опреде-
ления на прогнозно-ориентированной основе: 
а) факторов влияния на динамику заявленных 
вакансий (так называемые региональные раз-
личия), б) уровня их взаимосвязи, которая носит 
вероятностный характер и, потому, при плани-
ровании управленческих решений является про-
гнозно-ориентированной (см. форм. 1, 2, 3).  
2) направлен на формирование группировок 
субъектов Российской Федерации с учетом 
максимально заявленных вакансий в Обще-
российской базе вакансий «Работа в России» 
по наиболее востребованным профессиям, 
специальностям и видам занятий основных 
групп Общероссийского классификатора за-
нятий ОК 010-2014 с определением интеграль-
ного рейтинга регионов (см. форм. 4) на основе 
количества упоминаний таких субъектов Рос-
сийской Федерации и их весового коэффициен-
та (см. форм. 5, 6). Применялись данные о мак-
симальном количестве заявленных вакансий по 
итогам двух волн лонгитюдного исследования 
перечня основных профессий, специальностей, 
видов занятий, в рамках которых отмечается 
устойчивый спрос на работников (опубликова-
ны Минтрудом России) в соответствии с Обще-
российским классификатором занятий ОК 010-
2014 (МСКЗ – 08) с учетом кодов группировок 
занятий и классификации их принадлежности к 
основным группам.
 4  Приказ Росстандарта №2020-ст от 12 декабря 2014 г. «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора за-
нятий (ОКЗ) ОК010-2014 (МСКЗ-08)». URL: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstandarta-ot-12122014-n-2020-st-o/ (дата обращения 
10.06.2019)
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Второй этап. Для организации экспертной оценки взаи-
модействия работодателей высокотехнологической сфе-
ры с органами службы занятости на примере Научно-
производственной фирмы фармакологической отрасли 
«Материа Медика Холдинг» в мае 2019 г. использовался 
метод экспертной оценки, который реализован в форме 
Интернет-опроса с участием 246-ти экспертов – сотруд-
ников предприятия. Применен также метод сравнитель-
ного анализа информационно-коммуникативной сферы 
в прогрессивной зарубежной и отечественной практике. 
Результаты исследований
Реализация первого этапа исследования 
В качестве примера приводится анализ количества заяв-
ленных вакансий в расчете на одного работника центра 
занятости населения (см. табл. 1) – первый элемент трех-
компонентной оценки влияния факторов внешней среды 
на динамику заявленных работодателями вакансий.
Для определения количественной оценки прогнозно-
ориентированной взаимосвязи влияющих факторов на 
динамику заявленных вакансий предложена следующая 
матрица (табл. 2).
Универсальный формализованный инструментарий для 
определения прогнозно-ориентированной взаимосвязи 
количества заявленных вакансий с уровнем напряжен-
ности на региональных рынках труда и уровнем обра-
щаемости работодателей в органы службы занятости 
(показан на примере определения взаимосвязи с уров-
нем напряженности на региональных рынках труда):
где ОВ ун и кзв – количественная оценка взаимосвязи 
субъектов группировок с уровнем напряженности на 
рынке труда и субъектов группировок по количеству за-
явленных вакансий как средний показатель по прове-
денным расчетным процедурам по формулам 2 и 3;
где ОВ Iун и кзв – оценка взаимосвязи субъектов I груп-
пировки уровня напряженности на рынке труда и соот-
ветствующих им субъектов четырех группировок с коли-
чеством заявленных вакансий;
A + B – количество субъектов Российской Федерации 
I и II группировок регионов с максимальным и высоким 
количеством заявленных вакансий в расчете на одного 
работника центра занятости населения (2-я и 3-я графы 
по 1-й строке табл. 2);
A + B + C + D – общее количество субъектов Россий-
ской Федерации I, II, III, IV региональных группировок по 
количеству заявленных вакансий в расчете на одного 
работника центра занятости населения (2-я, 3-я, 4-я и 
5-я графы 1-й строки табл. 2);
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где ОВ IVун и кзв – оценка взаимосвязи 
субъектов IV группировки уровня напря-
женности на рынке труда и соответствую-
щих им субъектов четырех группировок с 
количеством заявленных вакансий;
Q + R – количество субъектов Российской 
Федерации III и IV группировок регионов 
с невысоким и наименьшим количеством 
заявленных вакансий в расчете на одного 
работника центра занятости населения 
(графы 4-я и 5-я по строке 4 табл. 2);
N + P + Q + R – общее количество субъ-
ектов Российской Федерации I, II, III, IV 
региональных группировок по количеству 
заявленных вакансий в расчете на одного 
работника центра занятости населения 
(графы 2-я, 3-я, 4-я и 5-я строки 4 табл. 2).
Прогнозно-ориентированная взаимосвязь 
установленных факторов влияния на дина-
мику заявленных вакансий представлена 
на рис. 1.
На рис. 1 показано, что прямая прогноз-
но-ориентированная взаимосвязь имеет в 
количественном выражении знак «+», об-
ратная – знак «-».
Количественная систематизация све-
дений, которые характеризуют первый 
прием разработанного метода, приве-
дена в подготовленной матрице (табл. 
3), предназначенной для позиционирова-
ния субъектов Российской Федерации с 
учетом факторов влияния на количество 
заявленных вакансий – как необходи-
мый первоначальный оценочный элемент 
управленческой практики органов власти 
для идентификации положения исследуе-
мого субъекта Российской Федерации на 
рынке труда и в сфере занятости, с точки 
зрения количества заявленных работода-
телями вакансий, уровня напряженности 
рынка труда и обращаемости работода-
телей в органы службы занятости. 
Матрица (см. табл. 3) включает три графы 
с рассмотренными факторами влияния на 
динамику заявленных вакансий (графы 1-я, 
2-я и 3-я, строки 1-4), а также содержит их 
весовые коэффициенты (строка 5-я, графы 
1-3) и отражает установленные прогнозно-
ориентированные взаимосвязи с количе-
ственной оценкой (строка 6).
(3)
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Разработано автором.
Рис. 1. Прогнозно-ориентированная взаимосвязь количества заявленных работодателями вакансий  
в Общероссийскую базу вакансий «Работа в России» с уровнем напряженности на региональных рынках труда  
и обращаемостью работодателей в центры занятости населения
Developed by the author.
Fig. 1. Forecast-oriented relationship of the number of vacancies declared by employers in the national database  
of vacancies "Working in Russia" with the level of tension in the regional labor markets and the negotiability  
of employers in employment centers
Таблица 3
Матрица позиционирования субъектов Российской Федерации с учетом факторов влияния на количество  
заявленных вакансий
Table 3
The matrix of positioning of the constituent entities of the Russian Federation, taking into account factors of influence  
on the number of declared vacancies
№ 
стро-
ки
Группировки субъектов Рос-
сийской Федерации с уровнем 
напряженности на рынке труда 
Группировки субъектов Российской 
Федерации по количеству заявлен-
ных в 2018 г. вакансий в расчете на 
одного работника центра занятости
Группировки субъектов Российской 
Федерации с долей работодателей, 
обратившихся в органы службы за-
нятости населения за содействием в 
подборе необходимых работников 
в общем количестве организаций
1 2 3
1 I группировка субъектов Российской 
Федерации с наиболее низким коэф-
фициентом напряженности на рынке 
труда и диапазоном 0,14≤КН≤0,40, 
интервал рейтинга регионов  
1≤ R≤10 
Состав: 27 субъектов Россий-
ской Федерации
I группировка с максимальным количе-
ством заявленных вакансий в субъекте 
Российской Федерации в расчете на 
одного работника центра занятости 
населения, интервал количества 
заявленных вакансий 266≤V≤478, 
интервал рейтинга регионов 1≤R≤24 
Состав: 26 субъектов Россий-
ской Федерации
I группировка субъектов Российской 
Федерации с наивысшей долей в % 
обращаемости работодателей за 
содействием в подборе необходимых 
работников в общем количестве орга-
низаций с диапазоном 40,7≤ДО≤93,8 
и  интервалом рейтингов 1≤ R≤27 
Состав: 27 субъектов Россий-
ской Федерации
2 II группировка субъектов Российской 
Федерации с повышенным коэффици-
ентом напряженности на рынке труда 
и диапазоном 0,50≤КН≤0,60, интер-
вал рейтинга регионов 11≤ R≤12 
Состав: 19 субъектов Рос-
сийской Федерации
II группировка с высоким количеством 
заявленных вакансий в субъекте 
Российской Федерации в расчете на 
одного работника центра занятости 
населения, интервал количества за-
явленных вакансий 199≤V≤257, интер-
вал рейтинга регионов 25≤R≤40 
Состав: 21 субъект Рос-
сийской Федерации
II группировка субъектов Российской 
Федерации с высокой долей в % 
обращаемости работодателей за 
содействием в подборе необходимых 
работников в общем количестве орга-
низаций с диапазоном 30,4≤ДО≤39,5 
и  интервалом рейтингов 28≤ R≤43 
Состав: 21 субъект Рос-
сийской Федерации
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Прямая взаимосвязь, прогнозно-ориен-
тированная величина ОВ = +0,7
Составлено автором.
Compiled by the author.
3 III группировка субъектов Российской 
Федерации с высоким коэффициен-
том напряженности на рынке труда и 
диапазоном 0,70≤КН≤1,20, интервал 
рейтинга регионов 13≤ R≤18 
Состав: 21 субъект Рос-
сийской Федерации
III группировка с не высоким количе-
ством заявленных вакансий в субъекте 
Российской Федерации в расчете на 
одного работника центра занятости 
населения, интервал количества за-
явленных вакансий 141≤V≤196, интер-
вал рейтинга регионов 41≤R≤55 
Состав: 19 субъектов Рос-
сийской Федерации
III группировка субъектов Российской 
Федерации с невысокой долей в % 
обращаемости работодателей за 
содействием в подборе необходимых 
работников в общем количестве орга-
низаций с диапазоном  20,5≤ДО≤29,7 
и  интервалом рейтингов 44≤ R≤61 
Состав: 20 субъектов Рос-
сийской Федерации
4 IV группировка субъектов Российской 
Федерации с наивысшим коэффициен-
том напряженности на рынке труда и 
диапазоном 1,25≤КН≤55,87, интервал 
рейтинга регионов 19≤ R≤44 
Состав: 19 субъектов Рос-
сийской Федерации
IV группировка с наименьшим количе-
ством заявленных вакансий в субъекте 
Российской Федерации в расчете на 
одного работника центра занятости 
населения, интервал количества заяв-
ленных вакансий 21≤V≤136, интервал 
рейтинга регионов 56≤R≤73 
Состав: 20 субъектов Рос-
сийской Федерации
IV группировка субъектов Российской 
Федерации с наименьшей долей в 
% обращаемости работодателей за 
содействием в подборе необходимых 
работников в общем количестве ор-
ганизаций с диапазоном 0,0≤ДО≤19,2 
и  интервалом рейтингов 62≤ R≤77 
Состав: 16 субъектов Рос-
сийской Федерации
5 Весовой коэффициент 0,07 Весовой коэффициент 0,34 Весовой коэффициент 0,04
6 Обратная взаимосвязь, прогнозно-ориентированная  
величина ОВ = -0,8
Окончание таблицы 3
End of the table 3
Реализация второго приема  
разработанного метода
На данном этапе приводятся разработанные фор-
мализованные инструментарии определения ве-
совых коэффициентов основных групп Общерос-
сийского классификатора занятий ОК 010-2014 
(см. форм. 4, 5) и интегрального рейтинга субъек-
тов Российской Федерации (см. форм. 6). 
Инструментарий количественной оценки весовых 
коэффициентов представительства вакансий ос-
новных групп профессий, специальностей и видов 
занятий Общероссийского классификатора:
где ВKоi – весовой коэффициент i-ой основной 
группы Общероссийского классификатора заня-
тий ОК 010-2014, относительная величина;
nоi – количество заявленных вакансий i-ой основ-
ной группы Общероссийского классификатора 
занятий ОК 010-2014 на портале Общероссий-
ской базы вакансий «Работа в России», единицы;
N – суммарное количество заявленных вакансий 
основных групп Общероссийского классификатора 
занятий ОК 010-2014 на портале Общероссийской 
базы вакансий «Работа в России», единицы.
Сумма весовых коэффициентов представительства 
основных групп Общероссийского классификато-
ра по каждой волне исследования равна 1:
Инструментарий расчета интегрального рейтинга 
субъектов Российской Федерации имеет вид:
где Рсj – интегральный рейтинг j-го субъекта Рос-
сийской Федерации, показавшего максимальное 
число заявленных вакансий хотя бы по одной из 
наиболее востребованных профессий, специаль-
ностей, видов занятий по какой-либо основной 
группе (или по ряду основных групп) Общероссий-
ского классификатора занятий ОК 010-2014;
Чусji – количество упоминаний j-го субъекта Рос-
сийской Федерации, показавшего максимальное 
число заявленных вакансий по наиболее востре-
бованным профессиям, специальностям, видам 
занятий, i-ой основной группы Общероссийского 
классификатора занятий ОК 010-2014;
ВКоi – весовой коэффициент i-ой основной группы 
Общероссийского классификатора занятий ОК 
010-2014.
Графическая интерпретация количественной 
оценки весовых коэффициентов сегментов рынка 
труда России наиболее востребованных профес-
сий, специальностей и видов занятий по основным 
(4)
(5)
(6)
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группам Общероссийского классификатора заня-
тий в ходе двух волн исследования (декабрь 2018 г. 
и июнь 2019 г.) представлена на рис. 2. 
По представленным данным на рис. 2 установлено 
следующее. Наибольшее значение в 2018–2019 
гг. по своему удельному весу занимает основная 
группа Общероссийского классификатора за-
нятий «специалисты высшего уровня квалифика-
ции» – весовой коэффициент 0,35 (декабрь 2018 
г.) и 0,33 (июнь 2019 г.). Второе место (меньше по 
количественному значению более чем в 2 раза) 
делят представители основных групп «Квалифици-
рованные рабочие промышленности, строитель-
ства, транспорта и рабочие родственных занятий» 
(0,137 и 0,140 соответственно) и «Операторы 
производственных установок и машин, сборщи-
ки и водители» (0,133 в декабре 2018 г. и 0,144 в 
июле 2019 г.). Наличие в табл. 2 динамики весовых 
коэффициентов в ходе двух волн исследования го-
ворит о необходимости  актуализации с установ-
ленной органами исполнительной власти в сфере 
содействия занятости населению (работодателем) 
периодичностью весовых коэффициентов сегмен-
тов рынка труда России по основным группам 
Общероссийского классификатора занятий для 
объективной количественной оценки исследуемых 
сегментов. 
Разработано автором.
Рис. 2. Количественная оценка весовых коэффициентов сегментов рынка труда России наиболее востребованных 
профессий, специальностей и видов занятий по основным группам Общероссийского классификатора занятий в 
ходе двух волн исследования: декабрь 2018 г. и июнь 2019 г.
Developed by the author.
Fig. 2. Quantitative estimation of the weighting factors of the labor market Russia, the most popular professions, specialties 
and occupations of the main groups of the All-Russian classifier training during the two study waves in December 2018 
and June 2019
Сокращенный вариант интегрального рейтинга 
регионов с I группировкой субъектов Российской 
Федерации – наиболее массовой (49% рассма-
триваемых регионов) по второй волне исследова-
ния представлен в табл. 4.
Сравнительный анализ интегрального рейтинга 
субъектов Российской Федерации по итогам пер-
вой и второй волн исследования (из-за большого 
объема в развернутом виде в статье не приво-
дятся), несмотря на установленную стабильность 
многих субъектов Российской Федерации в сфор-
мированных региональных группировках, обо-
сновывает необходимость актуализации расчета 
интегрального рейтинга каждые полгода (в соот-
ветствии с установленной периодичностью прово-
димого мониторинга Минтруда России).
Апробация взаимосвязи первого и второго приема 
разработанного метода (подтверждение выдви-
нутой гипотезы) проводится на основе сопостав-
ления по установленным субъектам Российской 
Федерации с максимальным количеством вакан-
сий наиболее востребованных профессий, специ-
альностей и видов занятий по основным группам 
Общероссийского классификатора – рассматри-
ваются представительства I и II группировки реги-
онов (на основе второго приема разработанного 
метода), их региональных различий с факторами 
МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2019. Т. 10. № 3. С. 408–428 РАЗВИТИЕ
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Таблица 6
Интегральная оценка прогнозно-ориентированной взаимосвязи между I и II группировками субъектов  
Российской Федерации с максимальным количеством вакансий наиболее востребованных профессий,  
специальностей, видов занятий по основным группам Общероссийского классификатора  
и установленными факторами влияния на динамику вакансий
Table 6
Integral estimation of the forecast-oriented relationship between I and II groups of subjects of the Russian Federation  
with the maximum number of vacancies of the most demanded professions, specialties, occupations by major groups  
of the All-Russian classification and the established factors of influence on the dynamics of vacancies 
Номера группировок  
субъектов  
Российской Федерации
Субъекты I и II группировок 
регионов с максимальным 
количеством вакансий  
наиболее востребованных 
профессий, специальностей,  
видов занятий (табл. 7, 
графа 2) c указанием ячеек 
матрицы (А, B и т.д.) 
Регионы группировок 
субъектов Российской 
Федерации с количеством 
заявленных вакансий (табл. 
7, графа 3) с указанием 
ячеек матрицы (А, B и т.д.)
Регионы группировок субъек-
тов Российской Федерации 
с коэффициентом напряжен-
ности на рынке труда (табл. 
7, графа 4) с указанием 
ячеек матрицы (А, B и т.д.)
I А/15 B/14 C/10
II D/10 E/6 F/9
III - G/4 H/4
IV - J/1 K/2
Составлено автором.
Compiled by the author.
влияния на движение вакансий (первый прием обо-
снованного метода), см. табл. 5. Использованы 
данные авторского исследования (в статье из-за 
их значительного объема не приводятся).
Преобразуем сведения табл. 5 в удобную для 
сравнительного анализа форму (табл. 6).
Анализ данных табл. 6 показал, что субъекты I и 
II группировок регионов с максимальным количе-
ством вакансий наиболее востребованных про-
фессий, специальностей, видов занятий по Об-
щероссийскому классификатору (2-я графа, 25 
регионов) составляют: 80% (3-я графа) регионов 
I и II группировок субъектов Российской Феде-
рации с количеством заявленных вакансий и 76% 
(4-я графа) регионов I и II группировок субъектов 
Российской Федерации с коэффициентом напря-
женности на рынке труда – высокие показатели, 
подтверждающий установленную ранее прогноз-
но-ориентированную взаимосвязь. 
Таким образом, полученный результат подтверж-
дает выдвинутую гипотезу о том, что рост заявлен-
ных работодателями вакансий в Общероссийской 
базе вакансий «Работа в России» обусловлен ак-
тивным их взаимодействием с центрами занятости 
населения, что повышает уровень реализации за-
просов экономики в профессиях и квалификации 
работников, положительно влияет на состояние 
региональных рынков труда.
Реализация второго этапа исследования 
Приведем результаты анализа взаимодействия 
работодателей высокотехнологической сферы 
на примере Научно-производственной фирмы 
«Материа Медика Холдинг» с органами службы 
занятости населения, Общероссийской базой ва-
кансий «Работа в России», на основе развития ин-
формационно-коммуникационного обеспечения и 
организационно-методических аспектов.
Характеристика высокотехнологических аспектов 
компании 6. Представительства фирмы работают 
в Украине, Беларуси и Узбекистане, Казахстане и 
Юго-Восточной Азии. Научно-исследовательская 
работа осуществляется на основе сотрудничества 
с ведущими научно-исследовательскими органи-
зациями (из России и зарубежья), а также с уни-
верситетами и институтами 18-ти стран ЕС, США 
и Азии. Собственная научно-исследовательская 
лаборатория: 1) проводит разработку новейших 
систем контроля качества; 2) осуществляет фун-
даментальные исследования по созданию новых 
лекарственных препаратов с использованием 
сертифицированного оборудования и передовых 
методов: спектрального анализа, клеточных и им-
муносенсорных технологий; 3) реализует биотех-
нологические исследования во взаимодействии с 
отечественными и зарубежными специалистами 
для контроля качества препаратов. 
 6 Сайт НПФ «Материа Медика Холдинг»: История. URL: https://materiamedica.ru/about/history/; Научные исследования. URL: https://
materiamedica.ru/about/research-activities/; Молодым специалистам. URL: https://materiamedica.ru/career/graduates/
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Производственная деятельность предприятия (г. 
Челябинск) обеспечивается работой микробиоло-
гической и контрольно-аналитической лаборато-
рий. По технической и технологической оснащен-
ности производственный процесс осуществляется 
на новейшем высокотехнологичном оборудова-
нии европейских стран: L.B.Bohle, Huttlin, Korsch, 
Heino Inselman, CAM.
Краткая справка о квалификационном составе 
работников предприятия по результатам Интер-
нет-опроса. По уровню образования экспертов 
доминирует высшее образование – 91,5%, а 3,2% 
сотрудников имеют научную степень. Опрошен-
ные эксперты в большинстве своем регулярно 
совершенствуют свою подготовку в рамках: про-
фессионального обучения – 80,1%; переподго-
товки – 54,5%; повышения квалификации – 64,6%. 
Причем от 12% (переподготовка) до 21% (про-
фессиональное обучение) экспертов реализовали 
это недавно – до 1 года, что свидетельствует об 
их высоком уровне совершенствования личной 
профессиональной подготовки. По применению 
независимой оценки квалификации – 28,9% ре-
спондентов, т.е. практически их третья часть, от-
ветили утвердительно, что говорит о достаточно 
высоком достигнутом результате. 43,5% экспертов 
отнесли свои должности к группе высшего уровня 
квалификации Общероссийского классификатора 
занятий, это высокий показатель. Интернет-опрос 
показал, что 23,6% экспертов относятся к группе 
среднего уровня квалификации Общероссийского 
классификатора занятий и 17,9% – к квалифици-
рованным рабочим. По стажу работы экспертов 
на занимаемой должности преобладают те, кто 
работают свыше 5-ти лет – 53,2%, и до 3-х лет – 
28,5%.  Похожие результаты дает анализ стажа 
работы на предприятии: 50,8% экспертов работа-
ют свыше 5-ти лет, и 32,1% – до 3-х лет. Экспертная 
оценка по личной удовлетворенности работников 
своим квалификационным уровнем для роста про-
изводительности труда и участия в движении по 
волонтерству и наставничеству носит ярко выра-
женный утвердительный характер – 91,9%. Вместе 
с тем, по критическим ответам (8,1%) установле-
ны направления дальнейшего повышения квали-
фикационного уровня неудовлетворенной части 
экспертов. Выявлено практически полное отсут-
ствие взаимодействия указанной высокотехноло-
гической компании с органами службы занятости 
населения, Общероссийской базой вакансий 
«Работа в России» (работодатель, за редким ис-
ключением, не заявляет вакансии через указанный 
основной портал содействия занятости в России), 
а также Многофункциональными центрами предо-
ставления государственных услуг. Выявлен также 
низкий уровень применения электронной формы 
содействия занятости. Определены приоритетные 
кадровые факторы, используемые экспертами при 
трудоустройстве в научно-производственную фир-
му «Материа Медика Холдинг»: коммерческие ка-
дровые агентства HeadHunter, Avito.ru, Superjob.
ru и т.д. (49,5%); прямое обращение в кадровый 
орган предприятия по итогам профориентацион-
ных мероприятий (30,9%); рекомендации сотруд-
ников, друзей, личные связи (16,3%). Основная 
причина низкого уровня взаимодействия в цепоч-
ке «работодатель – центр занятости населения» 
заключается в том, что органы службы занятости 
населения в основном заняты зарегистрирован-
ными безработными среднего квалификационного 
уровня [29, с. 43], и у работодателя высокотехно-
логической сферы, в этой связи, отсутствует инте-
рес к использованию указанной государственной 
структуры, которая, фактически, не работает в вы-
сококвалифицированном сегменте региональных 
рынков труда. Кроме того, отмечается заметное 
отставание от зарубежной прогрессивной практи-
ки использования в содействии занятости передо-
вых информационно-коммуникационных техноло-
гий на платформенной и цифровой основе [7], что 
показал и проведенный экспертный опрос, устано-
вивший незначительное использование электрон-
ных ресурсов при трудоустройстве. 
Для справки [7]: в США, Великобритании, Герма-
нии и Индии в сфере содействия занятости приме-
няются цифровые платформы талантов, поисковые 
информационные системы, платформы по регули-
рованию Онлайн занятости, технологии «больших 
данных». Разница с зарубежными платформами и 
технологиями наглядно видна по сравнительной ко-
личественной оценке ежедневного числа пользова-
телей: российская система Общероссийская база 
вакансий «Работа в России» уступает зарубежной 
поисковой информационной системе Indeed.Com в 
1380 раз (данные по итогам 2017 г. 7).
Целесообразно рассмотреть три группы мер по 
модернизации работы Общероссийской базы 
вакансий «Работа России», взаимодействию орга-
нов службы занятости с работодателями в высоко-
технологической сфере экономики.
Первая группа мер по Общероссийской базе ва-
кансий «Работа в России» включает: внедрение 
сервисов по профилированию целевой аудитории, 
информационно-аналитических с анализом ре-
гиональных рынков труда и занятости, для оценки 
спроса и предложения на работников в различных 
квалификационных сегментах, для определения 
 7 Доклад об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2017 году и задачах на 2018 год: 
коллегия Минтруда России от 23 марта 2018 г.. URL: http://www.rosmintrud.ru
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наиболее востребованных профессий, специаль-
ностей и видов занятий.  
Вторая группа мер, связанных с центрами заня-
тости населения предусматривает: а) совместное 
участие с работодателями и образовательными 
организациями в реализации профориентацион-
ных мероприятий, проектных программ; б) актив-
ное внедрение электронной формы предостав-
ления государственных услуг по содействию 
занятости населения в деятельности органов служ-
бы занятости; в) реализацию профилирования со-
искателей на трудоустройство.
Третья группа мер посвящена работодателям вы-
сокотехнологических отраслей и содержит: а) за-
явление вакансий не только через коммерческие 
кадровые агентства, но и через органы службы за-
нятости населения, Общероссийскую базу вакан-
сий «Работа в России»; б) внедрение движений во-
лонтерства и наставничества на корпоративном 
уровне с участием центров занятости населения; 
в) подключение (через Роструд) предприятий вы-
сокотехнологической сферы экономики к Обще-
российской базе вакансий «Работа в России»; г) 
совершенствование управления кадровым потен-
циалом с использованием информационно-комму-
никационных технологий для снижения негативно-
го влияния административных барьеров.
Выводы
Разработанные инструментальные аспекты управ-
ления сегментированием региональных рынков 
труда на квалификационной основе позволяют 
сформулировать ряд обобщений. 
Первое обобщение связано с универсальным 
характером формализованного инструментария 
определения прогнозно-ориентированной вза-
имосвязи влияющих факторов на динамику за-
явленных работодателями вакансий, несмотря 
на то, что с его помощью определяется теснота 
связи признаков региональных отличий с различ-
ными количественными показателями и единица-
ми измерений. Универсальность предложенного 
инструментария оценки построена на учете одно-
мерных единиц – количества принадлежащих ре-
гионов к сформированным группировкам (с 1-й по 
4-ю) перечней субъектов Российской Федерации 
по исследуемым признакам региональных разли-
чий и применении одинаковых операций расчета с 
указанными количественными показателями. 
Второе обобщение применительно к рассмо-
тренному инструментарию заключается в фор-
мулировке ключевого фактора, влияющего на 
динамику замещения заявленных вакансий – их ко-
личества, потому что взаимосвязь напряженности 
региональных рынков труда и уровень обращае-
мости работодателей в органы службы занятости 
(установленные два другие признака региональ-
ных различий) определяются применительно к ко-
личеству заявленных вакансий, которые повышают 
степень удовлетворения ожиданий соискателей в 
трудоустройстве с учетом своей квалификации и 
увеличивают вероятность предложения работо-
дателями востребованных на рынке труда про-
фессий. Количество заявленных работодателями 
вакансий характеризует и другое ключевое каче-
ство – определяет уровень их взаимодействия с 
центрами занятости населения, что и выявило си-
стемную проблему в высокотехнологическом сек-
торе экономики на примере ООО «Научно-про-
изводственная фирма «Материа Медика Холдинг».
Третье обобщение построено с применением двух 
других предложенных в статье инструментов: ве-
совых коэффициентов основных групп Общерос-
сийского классификатора занятий (специалисты 
высшего уровня квалификации имеют наивысший 
весовой коэффициент в диапазоне 0,33–0,35 в де-
кабре 2018 г. и июне 2019 г.) и расчета на этой 
основе интегрального рейтинга регионов, пока-
завших максимальное число заявленных вакан-
сий по наиболее востребованным профессиям, 
специальностям, видам занятий основных групп 
Общероссийского классификатора занятий ОК 
010-2014. Речь идет о критериях сегментации ре-
гиональных рынков труда на квалификационной 
основе, не всегда связанной только с высшей ква-
лификацией. Критериев сегментации, как указано 
в названии интегрального рейтинга, два: 1) наибо-
лее востребованные профессии, специальности 
и виды занятий (определяются органами службы 
занятости и размещаются каждые полгода в ито-
гах мониторинга Минтруда России); 2) основные 
группы Общероссийского классификатора заня-
тий (одна из них – специалисты высшего уровня 
квалификации).
Предложенный в статье метод с использованием 
прогнозно-ориентированных элементов управ-
ления сегментированием региональных рынков 
труда на квалификационной основе (включая: а) 
матрицу позиционирования субъектов Российской 
Федерации с учетом факторов влияния на коли-
чество заявленных вакансий, и б) методические 
рекомендации по определению интегрального 
рейтинга субъектов Российской Федерации с мак-
симальным количеством вакансий наиболее вос-
требованных профессий, специальностей, видов 
занятий по основным группам Общероссийского 
классификатора занятий) позволяет реализовать 
на федеральном, межрегиональном и региональ-
ном уровне функции:  
1) сравнительного анализа положения изучаемо-
го региона с другими субъектами Российской 
Федерации; 
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2) разработки прогнозно-ориентированных 
предложений по совершенствованию взаимо-
действия центров занятости населения с рабо-
тодателями с точки зрения снижения рисков не-
гативного влияния установленных факторов на 
динамику вакансий; 
в) подготовки мер по сегментированию регио-
нальных рынков труда и сферы занятости с не-
обходимыми количественными показателями 
заявляемых вакансий по наиболее востребо-
ванным профессиям, специальностям и видам 
занятий в рамках основных групп Общерос-
сийского классификатора; 
г) прогнозирования результатов по совершен-
ствованию взаимодействия службы занятости 
населения с работодателями.
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